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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1. Kesimpulan  
1. Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang 
sikap penonton Surabaya mengenai program acara berita Pojok 
Kampung di JTV adalah positif. 
2. Dari hasil tabulasi silang diketahui bahwa mayoritas penonton 
pojok kampung berusia 17-36 karena perbedaan yang tidak jauh 
dari kedua kelompok usia tersebut, berprofesi sebagai pegawai 
swasta dan berlatar belakang pendidikan SMA. Selain itu penonton 
pojok kampung berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah 
dan mereka rata-rata menonton lebih dari 10 kali dalam 3 bulan 
terakhir 
3. Berdasarkan dari semua pernyataan dalam elemen kognitif, afektif 
dan konatif memiliki frekuensi yang cukup tinggi dan berada 
digolongan positif sehingga dapat disimpulkan sikap penonton 
Surabaya mengenai program berita Pojok Kampung adalah positif.  
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V.2. Saran 
V.2.1. Saran Akademis 
Untuk penelitian berikutnya diharapkan tidak hanya meneliti 
mengenai sikap dan motif. Namun diharapkan penelitian berikutnya 
meneliti mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya tentang 
program berita Pojok Kampung, karena program Pojok Kampung 
merupakan tontonan yang baik dan menghibur masyarakat Surabaya. 
 
V.2.2. Saran Praktis 
Program berita Pojok Kampung sudah berhasil memikat hati 
masyarakat Surabaya, kedepannya diharapkan program berita pojok terus 
memberikan hal-hal yang kreatif sehingga masyarakat menjadikan program 
Pojok Kampung menjadi tontonan utama. Hal ini juga akan berdampak 
terhadap rating dan share program berita Pojok Kampung. 
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